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DOCUMENTA/RE). 
AUYA S. 
DOCUM. SCI. INFORM •• IWJ, JO (1): /4-18, J REF 
ISSN 00/ 1-4.108, 
lQX) 
FORMACION DE ESPEC~TAS EN INFORMACION EN 
CONDICIONES DE TRANSICION A U ECONOMIA DE 
MERCADO m«INING OF INFORMATION SPECIAL/.'mi 
UNDER CONDmONS OF TRANSITION TO A MARKET 
ECONOMY). 
GERASIMOV B.M. , ROMANENKO A.(i., SAMO/LYUK O.F. 
SCI. TE:CHN. INF. PROCESS., IW'1, 19 (3): 38-40, 
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FORMACION DE PERSONAL PARA UN CATALOGO DE 
ACCESO PUBLICO DE NOTIS: METODOLOGIAS Y 
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1VRNER 8. 
UBR. SOf7WAREREV. , l'l'J1, 11 (6) : U-2.1. 5 Rff 
ISSN 0!42-5759, 
lW1 
¿LAS BIBLJOT/:X'AS DEL BABY BELU • CONJUNTO DE 
SIETE COMPA~IAS TE.LEFONICAS AMERICANAS • PU~TA 
AL DIA (BABY BELL UBIWUES? • AN UPDATE). 
KESSLER J. 
CD-ROM PROF., IWJ, 6 (2): 26-29, I HEF JSSN 
1°'9-08.JJ, 
l«XlJ 
INFORME DE LA DECIMOCUARTA CONFERENCIA ANUAL 
SOBRE SISTEMAS INTERACT1VOS PARA FORMACION Y 
MEJORA DEL RENDtMJENTO DEL PUESTO DE 71UMIO 
(REPORT ON THE 14TH ANNUAL CONFERENCE ON 
IN11:RACT1VE SYSTrMS ANO JOB PERFORMANCE 
IMPROVEMEN1). 
BRANDTR. 
CD-ROM LJBR, JW2, 7 (J/J: J4-J6 , REF /S::,'N 
Oli',IJ-',/',IJ4, 
'2104. BJBL/OTECAS DE INVESTTGACJON 
S(X)4 
FONl> OS DOCUMENTALES SOBRE AME/1/CA LATINA EN 
ONG 'S WROPf.AS 
YIIARRA CO/:'UO T. , COLUIERO M.P. 
1/EV. EIJII. INF. DOC. AM. LAT. , IW J. (I¡ : 
127-148. REF ISSN JOJSl-8.lt;.{. 
M'.)J 
ACCESO y POLITJCA l>E FONL>os CON l:.~'i{'ECIAL 
HEFERENCIA A U UNIVERSWAD DE f.AST .~N<JLIA 
(ACCESS VERSUS HOLDINGS POLJCY wmt SPECIAL 
REFERENCE TO 711E UNIVERsm OF f.AST AN<}UA). 
BAKER D. 
INTERLEND. DOC. SVPPLY, /SIS/2, 20 (4): JJ/-1.U, 
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RECONSJDERACJON DE LA BIBUOTEC.11 VIRTVAL (THE 
VIRTVAL UBRARY REVJSITE.DJ. 
S,WNDERS l.M. 
COMPlíT. UBR. , /991, 12 (JO): JJ .J4, 14 REF 
JSSN /(UJ-79/J, 
l'l.)07 
JNFORMACION EN LJNEA SOBRE MINUSVALIJ>OS -EN 
Rf.UCJON CON US BIBUOIT.<"AS· (ONLINE 
DISAB/lJTY /NFORMATIONJ. 
MUSJ. 
COMPlíT. LIBH. , JWZ. 11 (IOJ: Jf>..'4, REF /SSN 
/04/-79/J, 
8008 
U IT.C.NOLOGIA ADAPTIVA HACE QUE LAS BIBLIOIT.C.IIS 
SEAN MAS FACILES DE USAR (Al>APTIVE TECHNOLOGY 
MAKES LJBR.ARIES "PEOPLE ffl/ENDLY"J . 
MATES B.T. 
COMPlíT. LIBR., 1992, 12 (}OJ: 20.25 , JO REF 
/SSN 1041-79/5, 
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DISE/VO TECNOLOGICO EN LAS BIBLIOTECAS AC1VALES 
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